藻塩草 by 三宅, 勇誠
言
し
て
毫
も
過
言
で
な
い
事
を
信
す
る
も
の
で
あ
る
o
さ
れ
ば
氾
者
を
し
て
む
む
む
　
む
む
　
む
む
り
む
む
佛
法
東
漸
以
來
如
ゾ斯
不
レ有
二監
徳
レ
云
々
ε
歎
ぜ
し
め
彌
陀
の
應
化
ご
霹
稱
し
宗
租
も
地
垂
跡
諡
を
立
て
て
、
十
徳
を
擧
げ
ら
る
○
實
に
宗
詛
大
師
に
よ
り
て
高
租
の
生
命
は
吾
等
淨
土
敖
徒
幾
千
萬
否
有
情
一
切
の
救
主
で
あ
る
○
今
や
一
千
二
百
五
十
逡
忌
和
迎
へ
ん
こ
す
る
此
の
時
に
當
り
敖
徒
た
る
も
の
高
組
の
眞
意
の
何
邊
に
あ
る
か
を
熟
ご
再
思
三
省
し
高
組
の
行
跡
を
心
墓
し
善
導
的
精
棘
を
以
つ
て
肚
會
淨
化
運
動
に
臨
む
こ
そ
慈
恩
高
大
な
萬
一
に
酬
ゆ
る
べ
く
叉
不
忘
の
責
務
な
-　
"YJ
信
す
o
藻
蓋
草
三
宅
勇
誠
藻
擺
嶼
、
古
る
め
か
し
い
聯
想
か
ら
同
じ
語
呂
の
慣
習
に
誰
入
も
兼
好
法
師
を
俘
べ
易
い
は
免
が
れ
霞
處
な
る
が
旨
趣
の
あ
わ
れ
に
心
し
給
へ
微
妙
歡
樂
の
鳥
の
囀
が
響
い
て
居
る
自
分
は
今
山
腹
を
歩
い
て
居
る
o
何
ん
ご
言
ふ
自
然
美
、
小
鳥
は
頻
に
囀
り
繼
け
て
枝
か
ら
枝
へ
こ
飛
ぷ
o
な
に
心
無
く
頭
を
揚
げ
た
o
そ
し
て
思
ひ
切
b
室
氣
を
吸
ふ
て
見
だ
o
冷
た
い
樣
な
じ
ん
め
り
し
だ
春
の
惠
を
一
杯
に
孕
ん
だ
甘
そ
う
な
塞
氣
は
胸
一
面
に
浸
み
渡
つ
て
居
た
c
ド
・言
ふ
一
刹
那
に
俺
は
殆
ん
ざ
近
頃
に
も
稀
な
突
發
的
な
、
筌
想
の
一
切
れ
が
幻
影
の
眼
に
茫
然
こ
し
て
漂
ふ
て
居
る
の
だ
つ
た
o
初
夏
の
゜
冷
風
が
今
一
度
自
分
の
頬
を
撫
る
○
香
の
善
い
、
ひ
ら
ざ
の
花
の
辱
し
さ
う
に
搖
れ
る
の
を
見
て
其
の
妖
艶
な
色
彩
に
恍
惚
ご
さ
れ
て
居
た
o
自
分
の
室
想
は
盆
々
妄
想
に
ご
そ
れ
か
ら
其
へ
こ
か
ご
わ
か
さ
れ
て
展
轉
し
た
o
美
音
は
乂
も
響
き
渡
る
o
そ
れ
は
一
朋
の
名
も
知
ら
の
小
鳥
だ
頻
に
身
骼
を
動
l
o
l
●
か
し
て
居
る
o
彼
等
は
聲
の
有
ら
ん
限
り
鳴
い
て
居
る
o
異
性
の
爲
め
に
本
能
王
義
を
全
う
し
て
居
る
o
全
く
吾
入
の
聽
覺
紳
經
の
快
を
起
さ
し
め
ん
が
爲
め
に
、
否
肉
を
求
め
ん
が
爲
め
に
鳴
い
て
居
る
の
で
は
無
い
o
彼
の
爲
め
自
己
を
犧
牲
に
し
て
危
を
胃
し
我
を
忘
れ
て
鳴
く
の
で
あ
る
o
或
る
時
は
擒
は
れ
、
或
る
時
は
射
π
れ
、
或
る
時
は
聲
を
揃
へ
て
彼
等
詩
人
の
前
に
萬
古
不
朽
の
稱
潜
、歎
美
が
あ
び
せ
ら
れ
た
o
謠
よ
は
れ
た
民
謠
、
謠
ま
れ
た
詩
文
、
膾
炙
さ
れ
た
文
學
、
そ
う
し
た
名
作
は
皆
此
等
の
自
然
袖
寫
か
ら
、
無
位
無
産
の
其
の
日
の
生
活
難
を
殆
ん
ご
忘
却
さ
れ
た
樂
天
的
氣
象
の
發
露
を
明
か
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
Q
ふ
ご
し
だ
小
鳥
の
囀
か
ら
、
次
第
に
誘
導
さ
れ
た
塞
想
が
、
去
年
の
初
夏
、
海
濱
ご
季
野
ご
丘
陵
こ
を
都
合
よ
く
取
り
園
ん
だ
麗
大
な
別
莊
を
訪
れ
た
事
を
思
ひ
出
し
た
o
數
人
の
下
女
、
彼
等
は
都
會
に
田
含
に
充
滿
す
る
盧
榮
に
全
く
歴
倒
さ
れ
、
奴
隸
に
さ
れ
、
眞
理
の
性
情
は
全
て
腐
醉
さ
れ
て
.
希
望
の
樂
土
に
憧
れ
乍
ら
徒
方
も
無
い
虚
僞
の
文
化
に
泥
醉
し
か
砂
て
居
つ
た
o
美
は
尊
ぷ
べ
き
事
も
敷
へ
ら
れ
て
居
た
o
生
の
責
重
な
る
事
も
。
併
し
彼
女
達
、
學
ぷ
べ
き
文
化
の
敷
材
に
は
殆
ん
ざ
盲
目
で
あ
っ
た
o
彼
等
の
顔
に
流
輔
〇
二
れ
迸
し
る
愛
嬌
の
全
て
は
虚
僞
の
八
生
を
如
何
無
く
代
表
さ
せ
て
居
た
。
都
會
に
程
遠
い
田
舍
漁
師
村
に
も
矢
張
り
斯
う
し
た
キ
ネ
マ
テ
イ
ズ
ム
が
押
し
返
す
潮
の
如
く
流
れ
ざ
わ
め
い
て
居
る
、
其
等
の
干
渉
的
な
影
響
を
受
け
た
彼
女
達
も
當
・
然
牢
月
形
の
眉
墨
を
載
せ
て
居
だ
。
臼
粉
の
散
布
、
顏
面
の
赤
ら
み
ご
相
和
す
る
純
桃
の
色
に
誰
を
も
融
か
さ
ん
ご
す
る
の
醜
さ
野
心
が
あ
つ
た
o
若
者
の
胸
に
躍
る
血
潮
も
恍
惚
だ
る
青
年
の
意
氣
も
確
に
斯
く
し
た
幻
影
の
文
化
に
對
す
る
材
料
で
あ
ら
う
o
叉
斯
く
し
た
一
面
も
聖
を
産
み
眞
を
出
す
最
後
の
母
で
あ
ら
う
o
美
臓
醜
で
あ
り
醜
は
美
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
肉
體
の
美
は
觀
念
の
美
の
影
で
あ
り
o
精
紳
の
美
こ
そ
、
眞
の
観
念
美
を
指
す
、
純
粹
悟
性
の
發
露
な
ら
め
。
此
の
別
莊
に
入
つ
た
の
は
丁
度
午
前
十
時
過
ざ
、
旋
を
掛
け
だ
も
の
こ
言
ふ
て
も
長
い
も
の
で
も
無
く
、
僅
か
二
時
間
餘
り
の
乘
車
.
蓬
れ
る
郊
外
電
車
の
け
た
〉
ま
し
い
車
翰
の
音
位
で
外
に
何
も
自
分
を
痛
め
る
物
も
無
く
、
窓
を
開
け
放
つ
た
海
岸
電
車
内
は
.
清
ら
か
な
海
の
盥
風
が
勢
強
く
吹
き
込
で
來
る
o
長
い
砂
地
の
松
原
の
ざ
め
く
中
を
氣
持
よ
く
走
る
。
自
分
は
其
の
時
全
く
暑
を
忘
勉
て
し
ま
つ
て
居
た
9
海
上
は
浪
が
盛
に
躍
つ
て
居
る
.
室
は
青
天
で
、
こ
す
黒
い
樣
な
潮
に
自
帆
の
漁
船
、
淡
い
煙
を
靡
せ
て
居
る
遠
洋
汽
船
が
小
さ
く
大
さ
く
散
在
し
て
居
る
o
漁
師
の
村
は
今
続
に
得
物
の
整
理
で
も
し
て
居
る
ら
し
い
、
赤
銅
肌
の
男
、
赤
い
腰
卷
一
枚
の
女
、
箕
裸
な
小
供
、
薄
桃
色
の
、
激
し
い
太
陽
に
輝
の
く
倉
嬢
の
パ
ラ
ソ
〃
な
ご
入
り
亂
れ
る
見
物
の
群
、
こ
の
雜
踏
の
目
撃
に
瞬
時
も
早
く
潮
の
味
を
ロ
に
入
れ
た
い
強
い
渇
望
の
シ
ヨ
ツ
ク
が
高
ま
つ
て
來
て
居
つ
た
○
斯
う
し
た
殆
ん
ご
小
供
ら
し
い
氣
分
に
、
初
め
て
で
も
海
に
親
し
む
や
う
な
胸
ミ
わ
ぐ
憧
憬
心
を
以
つ
て
今
し
が
た
下
車
し
來
つ
た
處
だ
つ
た
○案
内
さ
れ
た
部
屋
、
西
窓
を
遘
し
て
パ
ノ
ラ
マ
に
も
等
し
い
絶
影
の
部
屋
、
眼
下
に
松
原
が
列
び
騷
い
で
居
る
。
何
時
に
變
ら
譫
藻
蘯
草
の
香
は
、
佳
ご
は
言
へ
ぬ
が
強
い
海
へ
の
瞳
れ
を
よ
り
魅
せ
し
め
今
で
も
忘
れ
得
難
い
印
象
の
著
し
い
も
の
た
ら
し
め
だ
o
暫
く
は
眺
望
に
餘
忽
が
無
か
つ
た
自
分
は
、
女
中
の
案
内
で
食
事
に
階
段
を
下
つ
て
行
つ
た
Q
時
に
彼
女
の
艶
か
し
い
香
水
の
匂
が
漂
ふ
暑
氣
ご
強
く
刺
戟
ず
る
オ
ー
〃
バ
ツ
ク
か
、
ワ
川
ヅ
か
セ
レ
ナ
董
デ
か
、
名
も
知
ら
濾
掻
き
亂
し
た
榛
な
頭
髪
、
く
す
く
つ
た
鳥
の
集
に
綱
を
か
ぶ
せ
た
髷
、
一
種
言
は
れ
ぬ
女
の
匂
-
鼻
,を
突
く
不
潔
な
匂
-
腰
を
振
る
變
な
歩
き
振
り
等
.
色
々
ご
女
性
心
理
學
者
の
襟
な
氣
分
で
覗
察
し
乍
ら
跡
を
續
い
て
卓
に
付
く
》
賑
や
か
な
家
族
の
人
々
ご
、
又
其
匙
ご
調
和
で
も
す
る
か
の
樣
ラ
ヂ
さ
な
華
や
か
な
放
遞
,
ま
る
で
歡
樂
の
巷
に
集
食
ふ
カ
フ
ヱ
ー
文
學
を
聯
想
し
て
、
此
の
珍
客
筈
喜
ぷ
小
供
達
ご
食
器
を
叩
き
出
す
o
食
後
戻
つ
た
元
の
部
屋
は
蒲
圏
を
掛
け
だ
籐
椅
子
が
置
か
れ
て
居
る
、
入
絹
で
包
ま
れ
た
レ
竃
ス
の
洋
蒲
斟
、
カ
ク
何
處
迄
行
つ
て
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ー
の
名
を
匿
さ
な
い
部
屋
の
飾
は
赤
い
眞
紅
の
花
瓣
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
居
る
熱
帶
植
物
の
一
植
は
ふ
さ
わ
し
い
ロ
ー
ラ
ー
の
囀
に
程
よ
い
調
和
ご
、
美
の
均
衝
を
保
つ
て
居
た
○
友
無
き
海
濱
無
聊
の
生
活
に
わ
び
だ
る
丁
子
さ
ん
の
入
つ
て
來
た
其
の
顏
面
に
漂
ふ
性
的
な
微
笑
は
、
更
に
強
く
ア
ヅ
ト
ラ
ク
ト
さ
れ
だ
o
し
ざ
う
も
ご
ろ
の
彼
女
の
手
付
き
.
亂
用
せ
ら
れ
て
居
る
ブ
〃
ジ
ョ
ア
語
頬
に
流
る
丶
嬉
喜
の
色
、
瞳
に
漂
へ
る
愛
の
表
現
、
矢
鱈
に
喋
る
彼
女
の
心
理
か
ら
し
て
、
自
分
の
心
情
に
相
互
の
融
和
曾
}調
合
の
雰
園
氣
が
明
ら
か
に
通
つ
て
居
る
樣
だ
つ
た
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
〃
な
彼
女
の
其
時
の
話
題
か
ら
自
分
は
以
前
よ
b
も
稍
々
病
的
な
威
情
家
に
爲
っ
た
樣
な
氣
が
し
て
な
ら
ぬ
對
話
の
沈
默
か
ら
自
分
は
時
折
り
聞
ね
て
來
る
炎
天
の
勞
働
一
〇
三
者
の
鼻
歌
が
氣
懸
り
に
爲
つ
て
來
た
、
此
の
部
屋
の
全
て
が
徇
又
彼
女
の
生
活
か
ブ
川
式
な
に
封
照
し
て
、
暫
く
彼
等
プ
ロ
レ
タ
ソ
ヤ
ン
の
鼻
歌
に
殆
ん
ざ
不
可
知
な
程
に
人
生
の
駑
ぎ
ご
怪
奇
に
打
た
れ
た
、
自
分
は
我
知
ら
す
線
路
工
夫
の
勞
働
に
注
意
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
o
彼
等
悲
慘
な
群
の
逆
境
に
貴
い
經
驗
の
一
縷
を
た
ざ
b
出
し
た
○
流
る
丶
彼
等
の
汗
が
語
る
無
産
文
化
の
貴
重
な
建
設
に
思
索
を
廻
ら
し
た
o
プ
ロ
め
憂
生
活
の
裏
面
に
得
難
い
人
生
の
歴
史
に
轉
北
威
涙
の
念
に
耐
わ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
つ
た
o
受
け
た
シ
ヨ
ツ
ク
ご
聞
き
慣
ら
さ
れ
た
俗
謠
が
今
し
も
眼
前
に
淨
び
響
い
て
居
る
恰
か
も
聖
士
の
靈
戚
に
打
た
れ
た
る
如
く
…
…
・・
當
時
の
室
想
を
憶
い
抱
い
た
無
釜
の
同
情
に
今
更
ら
深
い
印
象
に
繋
が
れ
て
居
る
o
聾
乂
美
膏
ご
囀
τ
藍
し
て
小
鳥
は
飛
び
去
つ
た
o
後
は
靜
か
な
山
腹
、
奥
に
響
く
反
響
は
、
田
園
に
喘
ぐ
農
夫
の
群
が
-ー
一
尺
許
り
延
び
た
麥
畑
に
入
交
し
た
菓
種
の
花
.
問
を
縫
ふ
蓮
花
草
の
畦
に
雲
雀
の
美
音
に
惚
り
こ
し
て
、
綾
な
す
田
園
に
働
く
人
々
ー
見
下
し
た
春
の
畑
に
歌
ふ
!11ﾎg
閑
な
民
謠
で
あ
つ
だ
o
此
の
聞
き
慣
れ
た
俗
謠
に
自
分
は
早
く
も
去
年
の
ブ
〃
生
活
の
虚
夢
を
呼
び
戻
し
て
居
た
o
一
〇
四
そ
れ
は
案
外
に
も
、
炎
天
の
勞
働
者
の
鄙
俗
な
民
謠
に
今
叉
長
閑
な
農
夫
の
俗
謠
に
激
し
い
情
緒
の
共
鳴
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
o
財
衛
の
無
い
、
地
面
の
持
た
ぬ
、
淌
極
者
の
無
い
自
分
に
は
斯
し
た
天
心
爛
漫
な
自
然
の
惠
み
に
接
す
る
時
、
同
階
級
に
立
ち
働
く
無
産
勞
農
大
衆
達
に
出
く
わ
す
毎
に
深
い
メ
ッ
シ
ヨ
ン
に
印
象
付
け
ら
れ
る
の
を
戚
す
o
僕
の
最
後
ご
其
の
行
き
詰
り
の
極
地
ご
は
此
リ
ブ
・
文
化
に
接
す
る
何
物
か
に
裁
か
れ
る
事
を
豫
期
す
べ
き
事
を
知
つ
た
o
以
上
の
知
識
か
ら
し
て
色
々
の
想
像
が
涌
く
、
併
し
最
も
激
し
い
疑
惑
に
動
か
さ
れ
る
の
は
、
果
た
無
産
者
の
文
化
ご
は
何
物
ぞ
、
ご
言
は
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
何
人
も
此
の
問
題
に
對
し
て
は
、
た
易
く
解
答
を
與
ふ
事
は
六
ケ
敷
し
い
事
・
で
あ
ら
う
o
勿
論
此
の
問
題
は
ブ
ル
に
立
脚
す
る
見
識
の
勝
れ
た
る
可
き
幾
何
な
る
學
者
も
哲
人
も
満
足
せ
し
む
可
き
錠
を
持
た
ぬ
で
あ
ら
う
。
若
し
持
っ
者
也
ビ
圭
張
す
る
人
あ
り
ざ
せ
ぱ
、
そ
は
必
す
矛
盾
を
指
す
に
逹
い
無
い
o
自
分
は
こ
の
プ
ロ
階
級
に
立
ち
、
此
の
見
界
を
逋
し
て
、
無
産
文
化
の
或
る
雜
誌
の
趨
勢
論
を
引
き
並
べ
や
う
o
無
産
者
は
宗
漱
を
信
じ
藝
術
を
樂
し
み
迫
徳
を
守
り
思
辯
に
耽
け
る
餘
裕
が
無
い
o
彼
等
は
日
々
の
糧
に
の
み
努
力
を
拂
は
ね
ば
な
ら
の
o
ざ
う
し
て
さ
う
言
ふ
室
想
に
囚
へ
ら
れ
安
閑
ご
し
て
其
の
日
が
遒
ら
れ
や
う
か
o
コ
藝
術
の
代
b
に
バ
ソ
を
與
へ
よ
、
道
徳
の
、
宗
欷
の
代
り
に
肉
を
與
へ
よ
L
y
　
o是
は
明
か
に
無
産
者
の
要
求
で
あ
る
、
彼
等
は
是
等
の
文
化
を
要
求
す
る
丈
の
餘
茄
も
無
い
Q
文
化
は
餘
鮪
め
る
も
の
丶
特
權
で
あ
る
○
今
假
り
に
考
へ
て
見
る
が
ま
い
○
マ
ネ
ー
や
ラ
フ
ア
ヱ
〃
の
あ
の
冴
ぬ
た
腕
.
春
擧
や
栖
鳳
の
あ
の
棘
秘
な
程
に
妙
筆
の
慱
へ
る
色
ご
形
、
莊
大
華
麗
な
大
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
如
き
,
萬
古
の
思
索
を
麗
倒
し
て
、
微
に
入
り
細
に
渡
る
カ
ン
ト
,
へ
翼
ゲ
ル
や
ス
ピ
ノ
ザ
ー
等
の
大
思
辨
を
果
に
亦
數
十
年
の
星
箱
を
費
し
た
、
フ
グ
ネ
ル
や
ゲ
三
プ
、
シ
ル
レ
ル
の
作
品
を
、
何
等
の
素
養
無
し
で
、
普
通
の
頭
腦
で
僅
か
二
三
時
間
の
休
息
時
を
利
用
し
て
、
吟
味
批
評
す
る
事
は
可
能
で
あ
ら
う
か
○
從
つ
て
餘
鮪
の
無
い
者
に
は
文
化
は
無
い
の
が
當
然
で
は
な
い
か
o
彼
等
の
現
在
生
活
は
資
本
丈
化
に
引
き
擦
ら
れ
て
進
ん
で
居
る
o
吾
人
は
此
の
痛
ま
し
い
状
態
を
目
撃
し
た
い
け
で
も
,
現
在
文
化
の
誤
謬
を
容
易
に
薗
覺
し
。
何
ん
ご
あ
つ
て
も
新
ら
し
い
文
化
を
築
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
奮
然
こ
し
て
大
地
を
踏
み
し
め
る
で
あ
ら
う
o
そ
れ
こ
そ
救
は
る
可
き
無
産
文
化
で
あ
る
c
入
間
精
紳
の
不
可
知
に
到
達
し
て
居
純
る
粹
な
力
を
持
つ
無
産
文
化
は
ブ
ル
の
立
塲
か
ら
理
解
さ
れ
や
う
筈
が
無
い
o
併
し
無
産
者
は
現
在
無
産
者
ご
し
て
の
一
つ
の
道
徳
が
あ
る
か
ら
こ
そ
彼
等
の
組
織
に
從
つ
て
働
い
て
居
る
の
で
は
無
い
か
、
從
つ
て
パ
ン
の
爲
ご
は
言
へ
制
度
の
上
に
勞
働
す
る
の
は
彼
等
が
彼
等
自
身
の
道
徳
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
o
暇
が
あ
る
者
の
み
に
道
徳
な
ご
が
あ
る
で
無
く
勞
働
其
の
事
が
顯
著
な
逍
徳
の
結
晶
で
あ
る
o
現
在
資
本
肚
會
に
信
せ
ら
る
丶
道
徳
は
古
典
的
な
屈
從
の
遒
徳
で
あ
つ
て
人
格
共
の
も
の
・・
道
徳
で
は
無
か
ら
う
此
の
點
に
於
て
新
し
き
無
産
者
の
交
化
は
其
の
新
道
徳
の
樹
立
す
る
こ
ご
に
あ
る
o
取
り
も
直
さ
す
現
今
暗
に
も
が
く
無
産
者
の
う
め
き
は
此
の
新
道
徳
の
實
現
に
覺
醒
せ
ざ
る
一
大
缺
陷
な
ら
ん
哉
o
宗
敖
ご
藝
術
が
人
間
の
遊
戯
で
あ
り
贅
澤
で
あ
る
限
り
暇
の
な
い
無
産
者
に
は
撚
用
の
長
物
で
あ
る
、
併
し
乍
ら
其
等
が
人
間
そ
の
も
の
丶
眞
髓
で
め
り
生
き
行
く
に
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
無
産
者
も
亦
生
き
る
限
り
其
等
を
持
つ
筈
で
あ
る
o
彼
等
も
亦
草
の
葉
に
光
る
露
の
珠
を
見
て
自
然
の
麗
は
し
さ
に
驚
き
技
巧
の
一
〇
五
無
い
無
聾
の
詩
を
心
の
底
に
誦
す
る
事
も
出
來
る
o
夏
は
水
の
冷
た
さ
を
喜
び
多
は
枯
野
の
石
に
親
し
む
自
由
を
見
出
し
て
居
る
o
其
處
に
は
書
筆
も
無
ぐ
大
理
石
も
無
い
、
寧
ろ
其
等
に
必
要
な
る
時
間
も
財
も
無
い
o
彼
等
の
紳
は
迷
信
を
離
　
れ
て
靈
塊
そ
の
も
の
丶
眞
を
導
く
事
が
出
來
な
い
○
換
言
せ
ぱ
無
産
勞
働
者
に
は
宗
敖
こ
か
藝
術
こ
か
v
無
い
の
で
は
無
ぐ
正
し
く
導
く
こ
ご
が
出
來
な
い
ご
言
へ
や
う
o
只
單
に
民
衆
や
大
衆
の
文
字
を
冠
し
た
そ
れ
ご
考
へ
る
な
ら
ば
甚
し
い
誤
謬
で
あ
る
、
無
産
者
の
文
化
は
贅
澤
で
も
無
ぐ
虚
榮
で
も
無
く
至
純
な
靈
魂
か
ら
棘
に
捧
げ
ら
れ
た
る
こ
の
一
燈
に
遏
ぎ
ぬ
○
此
の
自
覺
を
逋
し
て
の
み
實
現
す
る
貧
者
の
一
燈
は
た
ご
へ
そ
の
光
に
於
て
細
く
ビ
も
そ
れ
は
純
潔
な
る
無
限
の
カ
を
以
て
如
何
な
る
暴
風
に
も
淌
わ
な
い
o
私
は
こ
の
一
燈
こ
そ
全
人
類
を
無
限
の
淨
に
地
導
き
行
く
も
の
で
あ
る
事
を
信
す
る
、
鳴
呼
貴
き
こ
の
一
燈
哉
.
點
せ
ら
る
可
き
世
界
に
光
は
暗
よ
h
の
理
想
に
引
き
行
ぐ
可
き
人
は
そ
も
誰
哉
o
富
ま
れ
ざ
る
人
を
、
且
つ
心
底
に
稚
々
ご
し
て
新
燈
に
青
焔
を
ゆ
る
が
し
給
へ
る
君
達
よ
.
吉
水
の
法
燈
に
身
ダ
焦
し
つ
丶
あ
る
法
の
友
人
よ
〇
四
海
の
人
は
全
て
富
ま
す
o
色
に
富
ま
ざ
る
も
の
は
心
に
富
ま
し
給
へ
o
色
に
富
む
人
逹
は
肉
輔
Q
六
慾
ご
官
能
の
惑
溺
の
爲
め
に
痺
れ
だ
る
鏤
魂
を
蘇
ら
し
め
給
へ
、
さ
れ
ば
君
を
待
ち
て
貧
し
き
者
は
愈
々
幸
蔗
な
り
o
「
棘
聖
な
る
哉
、
至
純
の
勞
働
や
、
誠
あ
る
鍬
を
手
に
せ
る
人
々
に
幸
あ
り
給
へ
、
自
れ
か
ら
延
び
ん
こ
す
る
晩
春
の
樹
葉
に
相
邁
ふ
紳
秘
の
カ
に
引
か
れ
喜
ん
で
歸
依
せ
ん
ご
す
る
努
力
を
我
等
は
そ
れ
を
眞
の
宗
敷
ε
名
付
け
た
い
。
」
ご
何
處
か
で
聞
い
た
聖
訓
を
憶
ひ
浮
か
べ
て
靜
か
に
眼
を
塞
ぢ
た
o
其
處
に
は
殆
ん
ご
失
神
さ
れ
た
る
が
如
き
長
き
筌
想
は
全
く
幻
滅
に
歸
し
て
居
っ
た
o
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
